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Re: Pendaftaran ICONIES
Dari: Aan Jaelani (iainanjal@gmail.com)
Kepada: iconiesadm@gmail.com
Tanggal: Selasa, 27 Oktober 2015 19.43 WIB
Assalamualaikum,
Kami kirimkan artikel untuk ICONIES kategori tema "Islamic Public Finance", dan mohon maaf atas keterlambatannya.
Kami menyampaikan terimakasih.
Wassalam.
Pengirim,
Dr. Aan Jaelani, M.Ag
 
Pada 25 Oktober 2015 08.01, iconies iconies <iconiesadm@gmail.com> menulis:
Assalamualaikum,
Terimakasih atas partisipasinya dan akan segera kami proses pendaftarannya untuk ICONIES dan untuk penandatangan LOI.
Atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.
Hormat kami, 
Panitia
Pada 25 Oktober 2015 01.16, Aan Jaelani <iainanjal@gmail.com> menulis:
Assalamualaikum wr.wb.
Kami mengucapkan terimakasih atas undangan panitia ICONIES yang akan dilaksanakan pada 2-3 Nopember 2015. Kami akan mengikuti acara tersebut dan
mohon didaftarkan sebagai peserta:
Nama    : Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
NIP       : 19750601.200501.1.008
Jafung   : Lektor Kepala/IVa
Jabatan : Dekan Fak. Syari'ah & Ekonomi Islam (FSEI)
Fak.      : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
PTKN    :  IAIN Syekh Nurjati Cirebon
               Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132
HP        : 0815-6461-6259 / 0821-1929-3321
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Email    : iainanjal@gmail.com
Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Wassalam.
Pengirim,
Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
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Re: Pendaftaran ICONIES
Dari: iconies iconies (iconiesadm@gmail.com)
Kepada: iainanjal@gmail.com
Tanggal: Selasa, 27 Oktober 2015 20.54 WIB
Assalamualaikum,
Terimakasih atas partisipasinya. Full paper sudah kami terima. Tahapan selanjutnya mohon melakukan pembayaran dengan segera sesuai keterangan pada poster. Bukti bayar
mohon di kirimkan kembali melalui email/nomor wa 081249071719
Atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.
Hormat kami, 
Panitia
Pada 27 Oktober 2015 19.43, Aan Jaelani <iainanjal@gmail.com> menulis:
Assalamualaikum,
Kami kirimkan artikel untuk ICONIES kategori tema "Islamic Public Finance", dan mohon maaf atas keterlambatannya.
Kami menyampaikan terimakasih.
Wassalam.
Pengirim,
Dr. Aan Jaelani, M.Ag
 
Pada 25 Oktober 2015 08.01, iconies iconies <iconiesadm@gmail.com> menulis:
Assalamualaikum,
Terimakasih atas partisipasinya dan akan segera kami proses pendaftarannya untuk ICONIES dan untuk penandatangan LOI.
Atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.
Hormat kami, 
Panitia
Pada 25 Oktober 2015 01.16, Aan Jaelani <iainanjal@gmail.com> menulis:
Assalamualaikum wr.wb.
Kami mengucapkan terimakasih atas undangan panitia ICONIES yang akan dilaksanakan pada 2-3 Nopember 2015. Kami akan mengikuti acara tersebut dan
mohon didaftarkan sebagai peserta:
Nama    : Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
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NIP       : 19750601.200501.1.008
Jafung   : Lektor Kepala/IVa
Jabatan : Dekan Fak. Syari'ah & Ekonomi Islam (FSEI)
Fak.      : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
PTKN    :  IAIN Syekh Nurjati Cirebon
               Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132
HP        : 0815-6461-6259 / 0821-1929-3321
Email    : iainanjal@gmail.com
Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Wassalam.
Pengirim,
Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
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Dari: iconies iconies (iconiesadm@gmail.com)
Kepada: ilfi_nur@yahoo.com; sulhan100@gmail.com; hadiperistiwo@yahoo.co.id; puspitaningsihdewi@yahoo.co.id; ahmad.el.ayyuby@gmail.com; dedy_wk@yahoo.com;
iainanjal@gmail.com
Tanggal: Kamis, 29 Oktober 2015 23.24 WIB
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Selamat Malam, 
Terimakasih atas partisipasinya dalam Proceeding ICONIES UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Bersama ini kami kirimkan jadwal dan ruangan presentasi proceeding ICONIES UIN Maualana Malik Ibrahim Malang.
Terkait dengan hal tersebut mohon bagi yang belum melakukan pembayaran, dapat segera melakukan pembayaran pada rekening yang telah kami sediakan, adapun
rekening tersebut adalah :
a/n Irmayanti Hasan : 1. BSM.7091923836.2. BRI Syariah. 1025413055. 3.Bank Muamalat.7110064986
Untuk kriteria pembayaran adalah sbb :
1. Mahasiswa S1 @Rp75.000,-
2. Mahasiswa S2/S3, nama ke 1 Rp 150.000,-, nama selanjutnya @Rp 100.000,-
3. Selain mahasiswa, nama ke 1 Rp 200.000,-, nama selanjutnya @Rp 100.000,-
Mohon setelah melakukan pembayaran, dapat mengirimkan bukti bayar pada no Whats Up 081249071719 (Ibu Putri)
Hormat Kami,
Panitia
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Re: Pendaftaran ICONIES
Dari: Aan Jaelani (iainanjal@gmail.com)
Kepada: iconiesadm@gmail.com
Tanggal: Rabu, 28 Oktober 2015 21.19 WIB
Assalamualaikum.
Kami kirimkan Bukti Pendaftaran ICONIES kategori non-Student Presenter
a.n. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
       Fak. Syari'ah & Ekonomi Islam
       IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Terimakasih.
Wassalam
Pada 27 Oktober 2015 20.54, iconies iconies <iconiesadm@gmail.com> menulis:
Assalamualaikum,
Terimakasih atas partisipasinya. Full paper sudah kami terima. Tahapan selanjutnya mohon melakukan pembayaran dengan segera sesuai keterangan pada poster.
Bukti bayar mohon di kirimkan kembali melalui email/nomor wa 081249071719
Atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.
Hormat kami, 
Panitia
Pada 27 Oktober 2015 19.43, Aan Jaelani <iainanjal@gmail.com> menulis:
Assalamualaikum,
Kami kirimkan artikel untuk ICONIES kategori tema "Islamic Public Finance", dan mohon maaf atas keterlambatannya.
Kami menyampaikan terimakasih.
Wassalam.
Pengirim,
Dr. Aan Jaelani, M.Ag
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Assalamualaikum,
Terimakasih atas partisipasinya dan akan segera kami proses pendaftarannya untuk ICONIES dan untuk penandatangan LOI.
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Atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.
Hormat kami, 
Panitia
Pada 25 Oktober 2015 01.16, Aan Jaelani <iainanjal@gmail.com> menulis:
Assalamualaikum wr.wb.
Kami mengucapkan terimakasih atas undangan panitia ICONIES yang akan dilaksanakan pada 2-3 Nopember 2015. Kami akan mengikuti acara tersebut
dan mohon didaftarkan sebagai peserta:
Nama    : Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
NIP       : 19750601.200501.1.008
Jafung   : Lektor Kepala/IVa
Jabatan : Dekan Fak. Syari'ah & Ekonomi Islam (FSEI)
Fak.      : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
PTKN    :  IAIN Syekh Nurjati Cirebon
               Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132
HP        : 0815-6461-6259 / 0821-1929-3321
Email    : iainanjal@gmail.com
Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Wassalam.
Pengirim,
Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
